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La primera guerra civil, 
que ya desde principio 
clavó sus garas en el Ce-
nobio ripollés en 1835, 
completo su obra tràgica 
con la destrucción total 
de la Villa en 1839, aca-
bando virtualmente con 
la cèlebre manufactura, 
casi a los tres siglos de 
su origen. 
Después de la guerra 
civil hasta fines de sigio, 
algunes, pocos, armeros 
continuaren su labor pre-
cariamente, solo como 
reminiscència de aquella 
pretèrita actividad tan 
famosa. 
Lo que llamamos fa-
brica de armas (así lo 
nombran todos los histo-
riadores de Ripoll) no 
corresponde al concepto que tenemos hoy de las industriós. Numerosos artesanes trobajaban 
en su pequeno taller propio, establecidos con absoluta independència unos de otros, cada cual 
en su especialidad, las diferentes piezas de que se componen las armas de fuego; canenes, fia-
ves y cajas. De modo que la especialización en el írabajo era practicada ya por los armeros 
rípolleses en sus diversos raraas de Canoneres, Llaveros y Cojeros. Estaban constituídos en 
gremios diferentes que agrupoba la Cofradía de Son Eloy para la ordenación del trabajo y 
para los coníratos importaníes. 
Dftalltí lli' una <li' la^ .wlcn dnl Museo eh' Ripoll, con nrntas fabricfulas 
en las forans c/f la localidnd. 
Las Conferencias de Ferias organizadas 
por Acción Catòlica 
Comü es costumbre ya tradicional, la Junta 
Diocesana de Acción Catòlica organizó durante 
las pasadas Fiestas de San Narciso una Confe-
rencia de tema histórico gerundense La diserta-
ción estuvo a cargo del ilustre Profesor de la 
Universidad de Barcelona y Vicedirector del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, Dr. D. FEDERICO 
ULINA, quien desarroHó el tema: Presencia de 
Gerova en la Corona de Aragón. El conferen-
ciante glosó tres momentos de la historia medie-
val gerundense: la època carolíngia; el reinado 
de Pedró IV y el de Juan II. La lírillante diser-
tación, notablemente documentada, dió una cla-
ra idea de la actuación de nuestra ciudad en es-
tos tres momentos históricos. 
El dia 2 de noviembre, dia de Difuntos, la inis-
ina Junta Diocesana organizó una conferencia 
sobre Cementerios Paleocrisüanos, que corrió a 
cargo del Rdo. Licenciado D. GENIS BAL-
TRONS. La disertación, ilustrada con magníficas 
diapositivas, interesó vivamente al audiíorio, que 
escuchó con gran interès y atención el desarro-
llo de tan sugestivo tema. El Rdo. Baltrons de-
dico especial atención al arte de las primitivas 
sepulturas cristianas. presentando magníficas vis-
tas de pinturas y esculturas. 
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